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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
usulan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan 
Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai” 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk 
menempuh ujian sidang sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan 
pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala 
kritik dan saran-saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dari berbagai 
pihak dan juga penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai 
pihak terutama orang tua yaitu, ayahanda H. Muh. Saefullah, SE dan ibunda 
Sulastri, karena atas cinta, kasih sayang, kesabaran serta ketulusan do’a, 
bimbingan, perhatian, dukungannya yang tidak pernah terhenti. Semoga Allah 
SWT selalu melindungi, mencintai dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 
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4. Bapak Dikdik Kusdiana, SE., MT. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
Universitas Pasundan. 
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Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 
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S.Keb adikku Lulu Aziizah dan Muchsin Amarul Haq, keponakanku Nial 
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telah memberikan do’a, kasih sayang dan dukungannya 
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dan sama-sama berjuang dalam penulisan usulan penelitian ini. 
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